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Y U N U S  E M R E
D UYMUŞSUNUZDUR. 6, 7, 8 eylül günleri Akbank kül­tür servislerince Harbive’deki Şehir Tiyatrosu salonun­da «Uluslararası Yunus Emre» semineri tertip edildi. 
Yirmiden fazla düşünür ve aydın, tebliğler verecekler. Arala­
rında Amerikalı ve Fransız profesörler de var.
Kimdir bu Yunus Emre?
Bu bir «âfet» adamdır. Filozof, şair ve insancıl— Ama bu 
Allahı sevmekle, Allahın şaheseri olan insanı sevmekle— Yetiş­
miş, kemale gelmiş, dünya çapında değil, devirler, asırlar ça­
pında ölmez bir adam. Ne var ki bütün o devrin kıy. 
metleri gibi bunun hakkında da malûmat?!-.. Çok bulanık ... 
Kimdir bu adam?—
Kıymetli meslekdaşım Nezihe Araş hanımefendinin dediği 
gibi nemize lâzım nerede doğup, nerede öldüğü'... Ama maa­
lesef iş öyle değil! -. Bugünkü ilim }X u  her şeyi bulup aydın­
latmak yoludur. Onun için bu seminerin büyük kıymeti var.
★
Doğrusunu söylemek lâzım gelirse ben gibi, Yunus’un bâzı 
şiirlerini beğenmekten ileri bir çabası olmayan sıra yazarı, 
nın bu büyük adam hakkında yazı yazması biraz aykırıdır; 
ama teşebbüsün güzelliği, önemi ve tertibi bana bu haddimi- 
zin dışında yazıyı yazdırdı. Kusuru çoktur, bulması kolaydır. 
Marifet bizi bu niyetimizden dolayı hoş görmektedir.
★
Annem merhume okuduğu mahalle mektebinde, sesi iyi 
olduğu için «ilâhîcibaşı» imiş. Çocuk mektebe başlatılırken fa­
lan ilâlıî çağırarak sokaklardan geçerlermiş. Onun o zaman 
okuduğu İlâhîlerden birinin şu beytini kendisinden öğren­
miştim:
«Şol cennetin ırmakları 
Akar Allah deyû deyû»
Ama adamın cennete falan rağbet ettiği yok!
Bir başka şiirinde: /
«Cennet cennet dedikleri 
Birkaç köşkle bir kaç Hûri 
İsteyene ver onları;
Bana seni gerek seni»
Kimmiş bu adam?
Bunlar rivayetler, eserlerinden, şiirlerinden çıkarılabilen 
bilgi parçaları... Bir yörük çocuğu . Eskişehir civarında 
Sarıköy’de doğmuş... Sonra Hacı Bektaş Velî’ye gitmiş. Ona 
mürid olamamış. Hacı Bektaş Velî onu Tapduk Sultan adında 
birine göndermiş. Orada çekmediği zahmet kalmamış. Ve ke. 
male, hakikate, dünyada sevgiden ve sulh-u salâhdan baş­
ka şeyin kıymeti olmadığını anlayıncaya kadar pöstekisi çıkmış. 
Nerede ölmüş?
Bu da dehşetli bir şey!-- Anadolu’da on kadar Yunus Em­
re kabri var. Herkes onu benimsemiş. Adam dehşetli evliya!— 
Bütün bu mezarlara toprak yetiştiremiyorlar-■- Her sıkıntı sa­
hibi tonrak alıyor, kız evermek, tarla almak, hastalıktan kur­
tulmak. herhangi bir muradına ermek için toprak alıyorlar -■ 
ve kabrin üstünde toprak kalmıyor. İdare âmirleri tekrar 
toprak koyuyorlar—
Diyeceksiniz ki bu bir bâtıl ikitaddır. Hadi canım..• Her 
dilde, her dinde, her ilde bu felsefeye bâzı itikadlar karışı­
yor. Bu itikad, adamın büyüklüğüne, felsefesine olan hür­
met ve itibarın bir vasıtası. Sen ümmî adama aşk felsefesi­
ni, vahdet-i vücûd felsefesini, Yunus’un büyüklüğünü nasıl 
anlatırsın? İşte böyle telkin edersin. Adamın bir kabri, on 
tane olur.
★
Yunusun şiirlerinden örnek vermek isterdim. Yer yet­
meyecek. Ama bir iki beyti var ki; âdeta bir «intak-ı Hak»dır: 
«Harâmile hamir tuttu cihanı 
Fesat işler eden hürmetlü oldu 
Şagird üstadile arbede kılur 
Oğul anasiyle garetli oldu.»
Ne dersiniz bu şiire?— Dahası var:
«Peygamber yerine geçen hocalar 
Bu halkın başma zahmetlu oldu.»
Ya? Adam 600 sene evvel bugünü görmüş gibi konuşmuş. 
Biraz da mizah lâzım ya!— Yunus’un «Dünya teferrü- 
cündeyiz» diye adlandırılan bir şiirinin sonunda:
«Yunus der ki hey sultanım, özge şahım vardır benim; 
Ne dünya altın, gümüşü, ne bakır ve tuncundayım.» 
Şiiri okuduğum zaman karşımda bir nüktedan arka­
daş vardı:
— Bu Yunus, pehlivan mı idi? diye sordu.
— Ne münasebet?
— Hayır, bizimkiler de dünya şampiyonluğunda ne altın, 
ne demir, ne tunç madalya almadılar da— Acaba -  dedim, 
o da pehlivan mı idi?—
— Belki bizimkiler Yunus’u okudukları için— 
Gülüştük... Yunus’a rahmet okuduk—
Adam, insanlığın ve onda kemalini gördüğü büyük 
yaratıcı Tanrının âşığıdır - Kerametine bakın ki; bizim gibi 
onun yalnız adını işitmiş «bîgâne»lere kendini okudukça 
andırıyor. Himmeti hazır olsun. Ve tertipleyenlerden Hak 
razı olsun. B. F.
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